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2 教育展望2015 9月号 特集アクティブ・ラーニングの学習像
教育調査研究所（2015）
3 くらしを支える税 札幌市版 札幌地区租税教育推進協議会（2012）
4 くらしを支える税 モデル授業実践（石川 円）より
札幌地区租税教育推進協議会（2012）
5 「見直そうわたしたちのくらし」授業実践（石川 円）より
札幌市立伏見小学校（2008）
7 発達とはなにか（永野重史） 東京大学出版会（2001）
8 データで見る不寛容社会（NHKネット） NHKオンライン（2016）
9 「ネットいじめエンタメ」が日本をダメにする 東洋経済オンライン（2016）
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